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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2001
Tendo chegado ao seu termo o mandato do anterior Conselho de Direcção e na
sequência do processo de auscultação desencadeado, nomeadamente depois de ouvido o
Conselho do Centro, na sua reunião de 3 de Novembro de 2000, foi nomeada pelo Reitor,
em 20 de Dezembro, nova Direcção do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR),
assim constituída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director;
Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge, Directora-Adjunta; Prof. Doutor José Paulo
Leite de Abreu, Vogal; Doutor David Sampaio Dias Barbosa, Vogal; e Dr. Paulo F. de
Oliveira Fontes, Secretário. O Conselho de Direcção reuniu ordinariamente seis vezes ao
longo do ano de 2001, objecto do presente relatório de actividades (2 de Fevereiro; 6 de
Abril; 25 de Maio; 5 de Julho; 14 de Setembro; e 26 de Novembro).
A introdução da função de Director-Adjunto procurou responder a uma maior neces-
sidade de coordenação face a um elevado número de projectos em curso. De igual modo,
o facto da generalidade dos projectos exigir um acompanhamento técnico e uma gestão
financeira cuidada levou a Direcção do Centro a reforçar a sua estrutura permanente de
trabalho, nomeadamente ao nível do secretariado executivo de projectos.
Foi também desencadeado o processo de alargamento do CEHR a novos membros,
observando-se os critérios anteriormente definidos no que se refere à atenção ao rejuve-
nescimento do Centro e à parceria desenvolvida com investigadores vinculados a outras
instituições, com as quais o Centro pretende manter e consolidar canais de colaboração. O
processo foi concluído em Dezembro de 2001 com a aceitação da proposta por parte do
Reitor da Universidade, passando também a ser membros do CEHR as seguintes pessoas:
Prof. Doutor Bernardo Maria Godinho de Sá Nogueira, Mestre Bruno César dos
Santos Cardoso Reis, Profª Doutora Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar, Dr. João
Mário Soalheiro Costa, Mestre Luís Manuel de Lima Aguiar Santos, Prof. Doutor Pedro
António de Almeida Cardim.
*
Em 2001 o CEHR desenvolveu o seu trabalho no âmbito do plano de actividades apro-
vado para este mesmo ano e de acordo com as linhas de investigação que foram definidas
para o triénio 2000/2002. As principais iniciativas, entretanto realizadas, vão referidas
segundo: 1) Formação; 2 ) Projectos de investigação; 3) Publicações; 4) Colaboração com
outras instituições; 5) Fundação para a Ciência e a Tecnologia; 6) Página Web do CEHR.
1. Formação
Ao nível da formação o CEHR procurou, no corrente ano, consolidar realizações ante-
riores (Seminário de Diplomática Eclesiástica e Encontros de História Religiosa Contem-
porânea), lançar novas iniciativas (Seminário livre na área da História medieval e Encontro
de Formação Arquivística) e responder a alguns pedidos concretos no âmbito da colaboração
internacional (enquadramento institucional e científico para bolseiros estrangeiros).
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1.1. Encontro Le latin des clercs ou le français des laïcs: le dilemme du choix de
la langue des chartes en France (XIIIe-XIVe siècle)
Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido através da concretização do
Seminário de Diplomática Eclesiástica, que teve lugar a 15 de Janeiro de 2000, com a pre-
sença do Prof. Fernando de Lasala y Claver, S.J., da Pontifícia Universidade Gregoriana,
o CEHR organizou, em 22 de Junho de 2001, um Encontro dedicado ao tema Le latin des
clercs ou le français des laïcs: le dilemme du choix de la langue des chartes en France
(XIIIe-XIVe siècle), com o Prof. Serge Lusignan, da Universidade de Montreal e investi-
gador associado no Laboratoire de Médiévistique Occidentale, de Paris.
1.2. Seminário livre com o tema «Formas de vida religiosa na Idade Média:
ordens monásticas e conventuais»
Em articulação com os projectos em curso na área da História medieval, a iniciativa
teve por objectivo reunir não apenas os especialistas, mas também os que de alguma forma
trabalham no âmbito das Ordens Religiosas em Portugal para, através do debate e da pro-
blematização de questões e abordagens possíveis, se verificar o estado actual da investi-
gação portuguesa sobre o tema. Organizados por um grupo de trabalho (Doutora Ana
Maria Jorge, Mestres Leonor Santos, Filomena Andrade e Maria de Lurdes Rosa), os
encontros contaram com as seguintes sessões:
– Fundos arquivísticos medievais e modernos das Ordens Religiosas, na Torre do
Tombo (22 de Fevereiro)
– Ordem dos Frades Menores (15 de Março);
– Ordem dos Frades Pregadores (19 de Abril);
– Ordem de Cister (17 de Maio);
– Eremitismo (21 de Junho);
– Ordem do Carmo (18 de Outubro);
– Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos (29 de Novembro).
1.3. Encontros de História Religiosa Contemporânea
O CEHR prosseguiu a série de Encontros de História Religiosa Contemporânea, lan-
çada por iniciativa de um grupo de pessoas que incluiu alguns membros do Centro e outros
colegas (Dr. António Matos Ferreira, Mestre Bruno Cardoso Reis, Mestre Luís Aguiar
Santos, Drª Maria Augusta Nóvoa, Dr. Paulo Fontes e Drª Rita Carvalho). Os encontros,
com regularidade mensal, tiveram como objectivo promover uma reflexão comum entre
investigadores acerca da História religiosa contemporânea. Não se tratando de uma dinâ-
mica dirigida ao grande público, o debate incidiu sobre questões metedológicas, con-
ceptuais e de conteúdo. Encontros realizados no corrente ano:
– Congreganismo no Portugal contemporâneo (20 Janeiro);
– Religião e relações internacionais (17 de Fevereiro);
– O episcopado católico: o caso de D. Sebastião Soares de Resende (17 de Março);
– Religião e comunicação social – uma rádio protestante em África, uma rádio cató-
lica em Portugal (28 de Abril);
– A secularização e a problemática da culpa (2 de Junho);
– O que é a Religião? Como estudá-la? (27 de Outubro);
– A vivência religiosa da militância católica nos anos 50 e 60 do século XX (17 de
Novembro);
– Será que se pode falar de intelectuais católicos? (15 de Dezembro).
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1.4. Encontros de Formação Arquivística
No âmbito do «Plano integrado para o desenvolvimento da arquivística religiosa em
Portugal», organizou-se o primeiro de uma série de encontros de formação arquivística
orientados para os antigos alunos do Curso de Técnicos-Adjuntos, promovido pelo CEHR
no ano lectivo de 1999/2000. Realizado a 21 de Abril, em Lisboa, o Encontro contou com
a participação do Doutor Armando Malheiro da Silva (Arquivo Distrital de Braga), que
orientou a sessão da manhã sobre o problema da «classificação». A sessão da tarde inte-
grou uma visita ao Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, para contacto com a
utilização de novas tecnologias de informação.
1.5. Acolhimento a investigadores estrangeiros
O CEHR, enquanto instituição científica de acolhimento empenhada na realização de
projectos a desenvolver por investigadores estrangeiros, apoiou as seguintes candidaturas
ao Programa de Bolsas de Pós-Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT):
Didier Lahon, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), com o projecto
Religiosidade, sociabilidade e identidade das populações negras e mulatas, escravas e
libertas, em Portugal (1630-1830), com a coordenação do Prof. Doutor João Francisco
Marques (FL/UP).
Federico Palomo del Barrio, com o projecto Disciplinar os campos. A Igreja nas
sociedades católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em Portugal (1540-1700),
com a coordenação do Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC).
2. Projectos de investigação
São vários os projectos de investigação do CEHR, cujos objectivos, equipas respon-
sáveis, situação de execução e sustentabilidade financeira a seguir se referenciam.
2.1. Documentação Crítica de Fátima
O projecto, que se encontra em execução e é financiado pelo Santuário de Fátima,
propõe-se a identificação, inventariação, anotação e preparação crítica de documentos
referentes aos acontecimentos de Fátima (Aparições, mensagem, culto), em ordem à sua
publicação. Ao longo do presente ano foi preparado o terceiro volume da colecção, que se
encontra em fase de ultimação.
Comissão científica: Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo (UCP), Presidente;
Doutor David Sampaio Barbosa (UCP); Profª Doutora Zília Osório de Castro
(FCSH/UNL); Prof. Doutor António Teixeira Fernandes (FLUP); Dr. Luciano Cristino
(Santuário de Fátima); Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL).
2.2. Portugaliae Monumenta Misericordiarum
Na sequência do Protocolo de Cooperação celebrado entre a Comissão para as
Comemorações dos 500 Anos das Misericórdias, a União das Misericórdias Portuguesas e
o CEHR, em 2 de Novembro de 2000, deu-se início ao projecto Portugaliae Monumenta
Misericordiarum, que tem por objectivos a compilação e edição da documentação mais
relevante para a História das Misericórdias, a divulgar numa colecção de dez volumes
(previstos). Ainda neste âmbito, foi celebrado Protocolo de Cooperação entre a Biblioteca
Nacional e o CEHR, em 13 de Julho, tendo em vista a produção de uma Bibliografia sobre
as Misericórdias.
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Comissão científica: Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC), Coordenador
científico; Doutora Ana Maria C. M. Jorge (FT/UCP); Profª Doutora Isabel dos Guimarães
Sá (UM); Profª. Doutora Laurinda Abreu (UE); Profª Doutora Maria Antónia Figueiredo
Lopes (FL/UC); Mestre Ângela Barreto Xavier (IUFlorença); Mestre Pedro Penteado
(IAN/TT e CEHR); e Dr. Vitor Melícias (União das Misericórdias Portuguesas).
Neste momento encontra-se praticamente finalizada a preparação do primeiro
volume, que terá um carácter introdutório a toda a colecção. O financiamento do projecto
é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas.
2.3. Guia Histórico das Ordens Religiosas em Portugal: das origens a Trento
O projecto, proposto e inicialmente dirigido pelo Prof. Doutor José Mattoso, passou,
por sua indicação, a ser coordenado pelo Prof. Doutor Bernardo de Vasconcelos e Sousa
(FCSH/UNL). Pretende dar a conhecer as etapas de implantação e de desenvolvimento das
Ordens Religiosas em Portugal; divulgar um conhecimento mais rigoroso dessas Ordens;
contribuir para o estudo das principais vertentes de actuação das Ordens Religiosas em
Portugal; justificar a importância de um vasto património móvel e construído; apresentar
um leque variado das fontes e dos principais estudos relativos a cada Ordem; possibilitar
o aprofundamento dos estudos sobre as Ordens Religiosas em Portugal.
Equipa de investigadores: Mestres Leonor Silva Santos (UÉvora), Maria Filomena
Andrade (UAberta) e Maria Isabel Castro Pina.
Depois de garantir o necessário financiamento (FCT, Fundação Calouste Gulbenkian,
algumas Câmaras Municipais e empresas privadas), o projecto teve início em 1 de Novembro.
2.4. Fasti Ecclesiae Portugaliae: prosopografia do clero catedralício português
(1071-1325)
O projecto foi submetido à FCT para apoio financeiro no âmbito do Programa
Sapiens 2001. A sessão de apresentação e defesa pública do projecto realizou-se no dia 27
de Junho, em Lisboa. Em Dezembro a FCT comunicou a aprovação do projecto, com a
classificação de Excellent.
Pretende-se a realização de um repertório prosopográfico de bispos, dignidades,
cónegos e porcionários que, no período definido, tenham servido as catedrais portuguesas.
Constitui igualmente objectivo do projecto a criação de uma base de dados cuja matriz de
recolha documental constitua instrumento de trabalho para todos os que se dediquem ao
estudo do clero e das estruturas eclesiásticas no âmbito cronológico considerado.
Equipa responsável: Prof.ª Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge (FT/UCP),
Investigadora responsável; Profª Doutora Maria Helena da Cruz Coelho (FL/UC); Prof.
Doutor Armando Luís Gomes de Carvalho Homem (FL/UP); Profª Doutora Ana Maria
Seabra de Almeida Rodrigues (UM); Prof. Doutor Bernardo Sá Nogueira (FL/UL); Profª.
Doutora Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar (UE); Profª Maria Cristina Almeida e
Cunha Alegre (FL/UP); Profª Doutora Maria João Violante Branco (UAberta); Prof. Doutor
Saúl António Gomes (FL/UC); Mestre Anísio Miguel de Sousa BemHaja Saraiva (FL/UC);
Mestre Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral; Mestre Maria do Rosário Barbosa Morujão
(FL/UC); Mestre Maria Justiniana Maciel Lima; Mestre Maria Antonieta Moreira da Costa.
2.5. Arquivística Religiosa
A formulação de um «Plano integrado para o desenvolvimento da arquivística reli-
giosa em Portugal» permitiu o enquadramento e a implementação de um conjunto alar-
gado de iniciativas, que se pretende sejam consolidadas.
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A pedido do Santuário de Fátima, foi elaborado um Projecto de gestão integrada de
informação arquivística do Santuário de Fátima, coordenado pelo Mestre Pedro Penteado
e realizado sob a responsabilidade da equipa de trabalho da área da Arquivística. Aguarda-
se a decisão do Santuário relativamente ao projecto e proposta de orçamento apresentados.
Também a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima solicitou o apoio
técnico do CEHR na organização dos seus arquivos. Foram estabelecidos contactados,
tendo em vista a realização de um projecto para a constituição do Arquivo, ao que se
seguiu uma visita para conhecimento e avaliação do problema, de que resultou a elabora-
ção de um relatório técnico. Foi cometida ao Dr. Jacinto Guerreiro a coordenação do pro-
cesso, sob a responsabilidade da equipa de trabalho da área da Arquivística.
Foi mantida colaboração com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja,
nomeadamente através da participação de todos os membros do grupo no Encontro
Nacional de Responsáveis Diocesanos pelos Arquivos, que teve lugar no Santuário de
Fátima, no dia 24 de Março.
Num encontro organizado pela Associação de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas (ABAD), que teve lugar no Porto, no mês de Maio, o CEHR apresentou
um painel relativo às actividades desenvolvidas pelo Centro no âmbito da Arquivística
Religiosa.
De 8 a 11 de Outubro, a Mestre Maria de Lurdes Rosa participou como formadora
numa acção dedicada aos «Arquivos Eclesiásticos», que teve lugar em Ponta Delgada, por
iniciativa do Departamento de Arquivística da Comissão Diocesana dos Bens Culturais e
da Delegação Regional dos Açores da ABAD.
Do ponto de vista institucional, concretizou-se a filiação do CEHR na Section des Ar-
chives des Églises et des Communautés Confessionnelles du Conseil International des Archi-
ves, solicitada a 17 de Julho, cuja aceitação foi comunicada ao Centro em 23 do mesmo mês.
Durante o ano deu-se continuidade à organização de um Núcleo documental de
arquivística religiosa.
Equipa: Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL), Dr. Paulo Fontes (UCP),
Mestre Pedro Penteado (IAN/TT), Dr. Jacinto Guerreiro (ADSE). O Grupo de trabalho de
arquivística religiosa reuniu diversas vezes ao longo do ano.
3. Publicações
Ao nível das publicações, o trabalho desenvolvido pelo CEHR centrou-se na execu-
ção dos projectos editoriais a seguir descritos, mas teve também uma componente impor-
tante no domínio da permuta de publicações, cujos resultados (até 1998) foram entretanto
entregues pelo CEHR à Biblioteca Universitária João Paulo II.
3.1. Projectos editoriais da responsabilidade do CEHR
História Religiosa de Portugal e Dicionário de História Religiosa de Portugal, da
responsabilidade editorial do Círculo de Leitores; Colecção Estudos de História
Religiosa; revista Lusitania Sacra.
3.1.1. Dicionário e História Religiosa de Portugal
O trabalho prosseguiu com o encerramento da publicação do Dicionário (4 vols.),
encontrando-se em fase de finalização o terceiro volume (e último) da História Religiosa
de Portugal, sob a temática Religião e Secularização, com coordenação do Prof. Doutor
Manuel Clemente e do Dr. António Matos Ferreira.
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3.1.2. Colecção Estudos de História Religiosa
Foi desencadeado o processo de publicação de mais um volume, o segundo, que inte-
grará a obra Os Franciscanos no Estado do Maranhão e Grão-Pará: Missão e Cultura na
primeira metade de Seiscentos, da autoria de Maria Adelina Amorim. Para tanto, o CEHR
apresentou, em 8 de Novembro, uma candidatura ao Programa de Apoio à Edição 2002,
área do Ensaísmo no domínio das Ciências Sociais e Humanas, do Instituto Português do
Livro e das Bibliotecas.
3.1.3. Lusitania Sacra
Foi preparado o tomo 12, dedicado ao tema Protestantismo e Catolicismo em
Portugal nos séculos XIX-XX, sob a coordenação dos Dr.s Paulo Fontes e António Matos
Ferreira. Reuniram-se trabalhos de investigadores ligados a outras instituições e que, de
um modo ou de outro, têm participado nas iniciativas do CEHR, nomeadamente nos
Encontros de História Religiosa Contemporânea.
3.2. Entrega de publicações à Biblioteca Universitária João Paulo II
A 8 de Novembro o CEHR entregou à Biblioteca Universitária João Paulo II qua-
renta e três títulos de publicações periódicas nacionais e trinta e três de revistas interna-
cionais (até 1998), recebidas pelo sistema de permuta com Lusitania Sacra, num total de
cerca de 700 tomos (sendo 400 estrangeiros).
4. Colaboração com outras instituições
A realização das diversas iniciativas e projectos só foi possível através de uma cola-
boração alargada de investigadores e historiadores ligados às mais diversas instituições,
que não apenas universitárias. No entanto, a par do desenvolvimento de contactos pes-
soais, procurou-se também manter uma rede de contactos institucionais a nível nacional e
internacional, através de diversas formas: troca de informações e permuta de publicações
(Lusitania Sacra); participação e envolvimento em iniciativas mútuas; diálogo em ordem
à institucionalização de formas de colaboração inter-universitária.
Em termos concretos, e a nível da informação bibliográfica, refira-se a continuação
da colaboração com a Revue d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina
(Bélgica), nomeadamente em termos de recolha e sistematização bibliográfica relativa a
Portugal, trabalho que tem sido assegurado pela Doutora Ana Maria C. M. Jorge. Foram
também desenvolvidos contactos com a revista Scriptorium, no sentido de garantir seme-
lhante colaboração, cometendo-se o acompanhamento directo a um membro do Centro, no
caso o Prof. Doutor Saúl António Gomes (FL/UC).
Ao longo do ano, o Centro foi prestando esclarecimentos e apoio pontual a pedidos
que alunos, investigadores e instituições lhe foram fazendo, seja por contacto pessoal, seja
através de correio postal ou electrónico. A título ilustrativo, refere-se o pedido efectuado
pelo Núcleo de Arquivo e Documentação/D.P.H.C., do Departamento de Cultura e
Turismo da Câmara Municipal de Sintra, no sentido de divulgação a investigadores das
épocas medieval e moderna do lançamento de duas edições sobre os forais de Sintra e
Colares, a ter lugar nos primeiros meses de 2002.
Dadas as limitações de meios humanos para o necessário acompanhamento científico
e técnico, não foi possível responder positivamente a outras propostas de colaboração
apresentadas ao CEHR.
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5. Fundação para a Ciência e a Tecnologia
No seguimento da avaliação do trabalho desenvolvido pelo CEHR levada a cabo pela
FCT em 1999, cujos resultados, muito positivos, foram comunicados em Maio de 2000 ao
Instituto de Coordenação da Investigação Científica (ICIC) da Universidade Católica
Portuguesa, no qual o Centro, até à data, se inscreve; e na observância das determinações
das instâncias superiores da Universidade, o CEHR apresentou-se ao Concurso de Apoio
a Novas Unidades de Investigação, no âmbito do Programa de Financiamento Plurianual
de Unidades de I&D, cuja pré-candidatura decorreu de 12 de Novembro de 2001 a 7 de
Janeiro de 2002. Nesse sentido, e para além do preenchimento do formulário electrónico
próprio, elaborou-se um relatório geral das actividades do CEHR (1988-2001), que incluiu
os Curricula Vitae dos membros do Centro, investigadores integrados e investigadores
colaboradores.
6. Página Web do CEHR
A página do CEHR na Internet (www.ucp.pt/cehr), que foi totalmente perdida no iní-
cio de Setembro de 2001 devido a problemas informáticos e que se tornou impossível ao
Centro de Informática da Universidade recuperar, encontra-se em fase final de remodela-
ção e actualização quanto aos seus conteúdos.
Janeiro de 2002.
A Direcção do CEHR
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